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1 Ce diagnostic, préalable à la construction d’un immeuble d’habitation, sur la rive gauche
de l’Isle à Périgueux a permis de mettre en évidence des traces d’occupation sur une zone
non connue mais considérée comme faisant partie de la périphérie de la ville à l’époque
antique et au Moyen Âge (localisation n° 8).
2 Un mur en moellons calcaires, en moyen appareil de quatre mètres de long, et deux trous
de poteau ont été mis en évidence dans l’un des sondages. Le mobilier céramique peut
être placé dans les XIVe s. et XVe s., un tesson peut être également être rattaché à des
productions du Xe s. Des tessons de céramique antique sont également présents. Un bord,
trouvé dans le blocage du mur, au niveau de l’arase est lui aussi gallo-romain. Le mobilier
est donc assez disparate, ce qui atteste des remaniements importants dans ce secteur. Vu
le caractère hétérogène du mobilier nous ne pouvons pas affirmer que le mur est gallo-
romain, le tesson a pu se trouver  piégé dans le mur lors de remaniements. Ce mur a été
en grande partie épierré. Les trous de poteau peuvent être contemporains ou antérieurs
au mur.
3  (Fig. n°1 : Périgueux - Carte de localisation) 
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